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В Казахстане планомерно набирает обо-
роты новая эра реформирования уголовной 
юстиции. 22 декабря 2017 г. официально 
опубликован Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам мо-
дернизации процессуальных основ правоох-
ранительной деятельности», которым опреде-
лены новый порядок и основания задержания 
граждан, применения меры пресечения в виде 
содержания под стражей, залога, санкциони-
рования следственным судьей следственных 
действий, регистрации в ЕРДР. Вводятся при-
казное производство по уголовным проступ-
кам и преступлениям небольшой тяжести, 
электронное судопроизводство. 
В течение всего года этот законопроект 
обсуждался в правоохранительных органах, 
на конференциях и круглых столах в юриди-
ческих вузах. Повсеместно в обсуждении за-
конопроекта приняли участие представители 
государственных органов, международных 
организаций, непарламентских политических 
партий, руководители неправительственных 
организаций, НПО, ученые, адвокаты, обще-
ственные деятели и эксперты. 
В ходе презентации в Мажилисе РК паке-
та законодательных нововведений замести-
тель Генерального прокурора РК М. Ахмет-
жанов отметил пять ключевых направлений 
законопроекта: 
• усиление уровня защиты прав человека; 
• повышение состязательности сторон; 
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• расширение судебного контроля; 
• упрощение процедуры расследования; 
• исключение дублирования и четкое 
распределение полномочий между органами 
следствия, прокуратурой и судом [1]. 
Одним из ярких новшеств этого уже за-
кона является внедрение в правоохранитель-
ные органы системы цифрового расследова-
ния – электронное уголовное дело (Е-
уголовное дело). Данным законом в УПК РК 
включена новая статья 42-1 «Формат уголов-
ного судопроизводства», в которой преду-
смотрено, что уголовное судопроизводство в 
Республике Казахстан ведется в бумажном и 
(или) электронном форматах. Лицо, ведущее 
уголовный процесс, по своему усмотрению 
может вести уголовное судопроизводство в 
электронном формате, о чем выносится моти-
вированное постановление. 
В случае невозможности дальнейшего ве-
дения уголовного судопроизводства в элек-
тронном формате лицо, ведущее уголовный 
процесс, переходит на бумажный формат, о 
чем выносится мотивированное постановле-
ние.  
А началось с того, что в начале марта 
2017 года Генеральная прокуратура РК пре-
зентовала на совещании с руководителями 
правоохранительных органов новый проект 
по внедрению в органах уголовного пресле-
дования РК электронного уголовного дела 
«Заңдылық». Эта система, по замыслам раз-
работчиков, должна быть направлена не толь-
ко на упрощение, но и на повышение качества 
уголовного процесса. Новая система позволи-
ла бы минимизировать ошибки как следовате-
лей, так прокуроров, а также и судей страны, 
с возможным внедрением на базе функциони-
рующей системы «Единый реестр досудебных 
расследований» (ЕРДР). 
Как отмечал председатель Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК Б. Мусин, «на 
сегодняшний день даже по не представляю-
щим особую сложность в расследовании пре-
ступлениям досудебное производство пере-
гружено, на что затрачиваются огромные ре-
сурсы, такие как человеческие, финансовые и 
временные. Более того, отсутствие возможно-
сти своевременного доступа к процессуаль-
ным материалам уголовного дела и делам 
участников процесса сохраняет риски фаль-
сификации материалов, что не позволяет в 
полной мере обеспечить прозрачность взаи-
моотношений правоохранительных органов и 
населения страны» [2]. 
Действительно, уголовный процесс в Ка-
захстане, да и в других странах СНГ, пока, к 
сожалению, длительный и чрезмерно затрат-
ный. Излишняя бюрократия, в которую во-
влекаются сотни людей, стоит дорого для 
бюджета. Расследования сложных, да и не-
значительных уголовных дел продолжаются 
месяцами, что, конечно, вызывает справедли-
вые нарекания простых граждан, в каком пра-
вовом статусе бы они не были. 
Предлагаемая информационная система 
предназначена прежде всего для хранения в 
цифровом варианте всей информации из ма-
териалов конкретных уголовных дел. В идеа-
ле цифровая информация уголовного дела 
должна полностью заменить собой бумажный 
вариант, формируемый уже с высоким уров-
нем безопасности. Данная система должна 
иметь, по замыслу разработчиков, функцию 
по формированию всего уголовного дела, со-
держащую в себе заложенный алгоритм по-
следовательных процессуальных и организа-
ционных действий, начиная с регистрации 
заявления и сообщения о преступлении в 
ЕРДР, то есть с момента официального начала 
расследования до окончания судебного рас-
смотрения с вынесением оправдательного или 
обвинительного приговора. При этом настоя-
щая система позволяет прикреплять всю по-
ступающую информацию о полученных из 
различных источников доказательствах, 
включая аудиозаписи, фото и видеоизображе-
ния, а также иные файлы с документами и 
программными продуктами. 
Такие системы существуют и в других 
странах. К примеру, в Саудовской Аравии, где 
побывали сотрудники Генпрокуратуры РК, 
расследование большинства дел заканчивает-
ся в течение двух дней. В этой стране пере-
шли на электронные уголовные дела девять 
лет назад, при этом сократили сроки рассле-
дования на 80 %. Там Генеральный прокурор 
может через информационную систему от-
слеживать ход расследования дел. Естествен-
но, зная это, следователь будет дисциплини-
рован. Работа становится прозрачной, а про-
цесс – открытым. Успешный опыт правоохра-
нительной реформы в Грузии также был свя-
зан с переходом в 2011 году на электронный 
формат уголовного дела. Сегодня изучаются 
наработки и других стран, достигших в этих 
вопросах существенных результатов. Среди 
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них – Южная Корея, Сингапур, Эстония и др. 
Для изучения положительного опыта и в це-
лях совершенствования модернизации уго-
ловного процесса была создана рабочая груп-
па, куда вошли первые руководители Верхов-
ного суда, Министерства юстиции, правоох-
ранительных и специальных органов РК. Был 
изучен зарубежный опыт с выездом в ФРГ, 
Великобританию, Эстонию и Грузию [3]. 
Генпрокуратура РК совместно с МВД, 
Нацбюро и Службой экономических рассле-
дований провели эксперимент в семи районах, 
чтобы показать, как можно минимизировать 
риски и недостатки. Предварительные итоги 
пилотного проекта показали, что за счет толь-
ко организационных мер очевидные дела, ко-
торые раньше расследовали месяцами, теперь 
доводятся до суда максимум за неделю. Сего-
дня на расследование уголовных дел уходят 
месяцы, что вызывает обоснованное недо-
вольство граждан, вовлеченных в орбиту уго-
ловного преследования. Пилотный проект по-
казал реально многие внутренние резервы. 
Ожидается обеспечение прозрачности про-
цесса, сократится время ожиданий. Даже по 
ускоренному процессу в органах расследова-
ния затрачивается в среднем 40 дней. Хотя 
преступник пойман за руку, есть очевидцы, но 
расследование длится 15 дней. Плюс три дня 
дело изучает прокурор и до 20 суток – су-
дья [4]. 
Электронное судопроизводство в режиме 
реального времени позволит всем участникам 
уголовного процесса, имея соответствующий 
доступ, следить за всем ходом уголовного 
расследования. Граждане, независимо от про-
цессуального статуса, смогут в дистанцион-
ном формате знакомиться с материалами уго-
ловного дела (процессуальными документа-
ми, протоколами следственных действий, фо-
то-видео-аудиоинформацией), своевременно 
возбуждать ходатайства на решения следова-
теля, процессуального прокурора или следст-
венного судьи. Иногда по сложным, много-
эпизодным и многотомным делам переход на 
электронный формат в расследовании позво-
лит значительно сократить это время и уско-
рить уголовный процесс (например, на озна-
комление обвиняемых по «Хоргосскому делу» 
ушло около года, в котором было 1 576 то-
мов).  
В эпоху компьютерных технологий уго-
ловный процесс должен быть цифровым. С 
внедрением системы «Е-уголовное дело» 
снимаются многие проблемные вопросы. По 
данным Генпрокуратуры РК, каждый год ве-
дутся около 600 тыс. дел на бумаге. Ожидает-
ся, что не будет фальсификаций и утерь, все 
прозрачно. Только за 2,5 года органы следст-
вия и дознания потеряли более 3,5 тыс. 
дел [5]. 
С повсеместным внедрением электронно-
го расследования следователи уже не смогут 
«волокитить» уголовные дела, а также в своих 
или иных интересах влиять на ход расследо-
вания, заниматься фальсификацией доказа-
тельств. Система полностью исключает влия-
ние человеческого фактора, что в свою оче-
редь позволит снизить, а в будущем и полно-
стью предотвратить коррупционные риски. 
При разработке этой системы особое внима-
ние потребуется уделить информационной 
безопасности новой системы. Как и при вне-
дрении системы ЕРДР, все действия сотруд-
ников следствия, прокуратуры и суда должны 
«логироваться», чтобы их никаким образом 
невозможно было удалить из новой системы. 
В правоохранительных органах также в 
перспективе планируется все кабинеты до-
просов в органах уголовного преследования 
оборудовать видеокамерами. Постоянное он-
лайн-транслирование следственных и иных 
действий со всеми участниками уголовного 
процесса с выходом специального канала в 
прокуратуру позволит искоренить факты из-
девательств и пыток подозреваемых, а также 
ведения следствия другими недозволенными 
методами. 
Следователь после проведения каждого 
следственного действия обязан фиксировать в 
режиме онлайн протокол по нему в системе и 
в дальнейшем уже не может подменить его 
или изменить (дописать, изъять). Этот прото-
кол, как и все другие документы, сохраняется 
в системе, с ним могут сразу же ознакомиться 
как руководители следственного подразделе-
ния, так и процессуальный прокурор, а также 
следственный судья, который в дальнейшем, 
возможно, будет санкционировать проведение 
тех или иных следственных действий по это-
му конкретному уголовному делу. 
Система позволяет видеть в режиме ре-
ального времени недостатки и упущения при 
производстве каждого следственного дейст-
вия, процессуальные нарушения, а также сро-
ки расследования, что позволит как руководи-
телю следственного подразделения, так и 
процессуальному прокурору сразу же реаги-
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ровать на них. Надзирающим прокурорам нет 
необходимости истребовать дела, затрачивать 
на это драгоценное время. Они смогут в ре-
жиме онлайн отслеживать всю работу следо-
вателя и сразу же реагировать, если заметят 
какие-либо нарушения. 
Как отмечают специалисты, будет устра-
нен ненужный документооборот, что позво-
лит снизить нарушения, связанные с ведением 
и учетом уголовных дел. Сформируется еди-
ная судебная практика по конкретным катего-
риям дел. Судьи смогут увидеть положение 
дел в других регионах, какое и по каким де-
лам назначается наказание. Повысятся опера-
тивность и качество аналитических данных о 
состоянии дел в системе уголовного правосу-
дия [6]. 
Для ускорения следствия, а также гармо-
низации процессуальных документов с нор-
мами УПК РК должны быть разработаны 
электронные шаблоны основных процессу-
альных документов. Эта система сможет 
безупречно работать, если следственные под-
разделения будут подключены как к элек-
тронным ресурсам органов внутренних дел и 
прокуратуры, чтобы запрашивать в онлайн-
режиме необходимые документы и справки, 
так и к иным ресурсам для истребования до-
кументов из нотариальных контор, земельных 
комитетов, нарко- и психоневрологических 
учреждений и других госорганов.  
Следователь, не выходя из кабинета, за 
минуты может запросить любую информацию 
или справку из госорганов, взять электронную 
санкцию суда, направить СМС-повестку. Пе-
ресылка уголовных дел с одного органа в дру-
гой также будет осуществляться в электрон-
ном формате. Экономия средств на бумагу, 
существенная экономия средств на почтовые 
расходы – тоже немаловажный плюс цифро-
визации уголовного процесса. Прокуратурой 
пилотный проект «Е-уголовное дело» запу-
щен по линии Комитета государственных до-
ходов в Астане и Карагандинской области. 
Оснащаться видеорегистраторами будут и 
сотрудники, которые выезжают на задержа-
ние, проводят изъятие вещественных доказа-
тельств. Усиливается роль и дежурных про-
куроров в зданиях ОВД. Их кабинеты обору-
дуются необходимыми информационными 
базами. Без направления дел в прокуратуру 
они на месте будут изучать все обстоятельст-
ва, незамедлительно реагировать на наруше-
ния [7]. 
Модернизация уголовного, а также адми-
нистративного процессов и перевод их в элек-
тронный формат – один из основных приори-
тетов работы всех правоохранительных орга-
нов на последующие годы. Полагаем, что пе-
реход на электронно-цифровой режим в уго-
ловном расследовании, как и в судебном раз-
бирательстве, станет важным фактором укре-
пления доверия населения. И неслучайно за-
рубежные эксперты единодушно отмечают, 
что Казахстан уже имеет инфраструктуру для 
успешного внедрения цифровых решений су-
дебно-правовой системы. Новые требования 
неизбежно потребуют постепенного улучше-
ния данной инфраструктуры. Цифровизация – 
это долгосрочный процесс, он требует посто-
янного обновления, инноваций. 
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PROBLEMS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC FORMAT  
OF CRIMINAL INVESTIGATION IN THE REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN 
 
I. M. Beliaeva, A. K. Kysainova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, 
B. M. Nurgaliev 
“Bolashak” Academy, Karaganda, Kazakhstan 
 
 The article deals with legislative bases and organizational problems of introduc-
ing criminal proceedings in electronic format in Kazakhstan. Fixing the possibility of
criminal proceedings in the electronic format in a criminal procedure on the basis of a
reasoned decision will, in the view of the authors ofthe bill, will allow to shorten the 
terms of the preliminary investigation and improve the quality of the criminal process.
As the experience of the states using the system of electronic cases in the criminal
process (Saudi Arabia, Georgia, South Korea, Singapore) shows, this format also in-
creases the level of responsibility of participants in criminal proceedings, makes the 
process itself more transparent, and excludes opportunities for falsifying evidence. To
speed up the investigation, as well as to harmonize the procedural documents with the 
CPC norms, it is necessary to develop electronic templates for the main procedural 
documents, to connect investigative units to the electronic resources of law enforce-
ment bodies and the Prosecutor's Office in order to request documents and references 
online. The results of the pilot project are evaluated, the positive aspects of the elec-
tronic investigation and the difficulties encountered are demonstrated. The attention is 
focused on the information security of the new system. 
Keywords: investigation, criminal trial, criminal proceedings, electronic legal
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